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東部・中部・西部地区における工業総生産高の成長率および比重の変化表1
東部地区 中部地区 西部地区
1986～95年 平均 成 長 率(%) .. 14.9 13.3
1986～90年年平均成長率(%) 14.3 11.2 10.9
1991～95年 平均 成 長 率(%) 23.4 18.7 15.8
1985年比重(%) 60.3 27.2 12.5
1990年比 重(%) 62.7 25.4 11.9
1995年比 重(%) 66.0 23.8 10.2
出所:国 家統計局「関於第三次全国工業普査主要数擦公報」『経済日報』
97年2月19日
東部・中部・西部地区における工業総生産高の企業形態別構成(1995年)
(/〉
表2
総計(100%) 総計(100%)
国有 集団 私営 個人 株式制 その他 郷鎮企業 三資企業
東部地区
中 ・西部地区
27.3
46.9
39.5
30.9
2.7
2.2
11.7
15.0
3.6
3.2
15.2
1.8
45.1
37.1
19.6
4.4
出 所:表1に 同 じ。
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